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GraduanUiTM, Mohd SholihinAli, ber-
katapenganugerahaninibagimembuktikan
bidangsainsdanteknologibolehdikuasai
jika mengikutpengurusanpembelajaran
yangbetul.
BeliauyangjugagraduanIjazahSarjana
Muda KejuruteraanElektrik,berkataada
yangmenganggapbidangberkenaansu-
karterutamadi kalanganmahasiswaMe-
layu, tetapi hakikatnyamerekamampu
bersaingdenganpelajarbukanMelayu.
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